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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
ATO N. 196 DE 16 DE MARÇO DE 1982 
 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso 
da atribuição que lhe confere o artigo 7º, do Decreto-lei n. 1.458, de 19 de abril de 
1976, e tendo em vista o disposto do Decreto n. 86.745, de 16 de dezembro de 
1981, e 86.806, de 29 de dezembro de 1981 e o decidido pelo Conselho de 
Administração do Tribunal Federal de Recursos em sessão de 15 de março de 1982,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Os valores das Gratificações por encargos de Representação 
de Gabinete do Tribunal Federal de Recursos, a que se referem os Atos nºs 29, de 
30 de abril de 1981, e 179, de 23 de dezembro de 1981, passam a ser os constantes 
do Anexo Único deste Ato. 
 
Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, este Ato entrará em 
vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE 
 
 
MINISTRO JARBAS NOBRE 
 
PRESIDENTE 
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ANEXO AO ATO Nº 196-82 
 
Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete  
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